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病 理組 織 診 断 :非 ホ ジキ ン リンパ腫,diffuse
lymphomamedium-celtype.
術後経過と治療 :手術後一時的に全身状態の悪化が
見られたが,化学療法 (ACOP5回)の併用により
著明な腫癌縮小,症状の改善が得られた｡続いて放
射線療法が施行 され,現在外来で経過観察中であ
る｡化学療法終了時の Ga-67シンチグラフィを
Fig.3(B)に示す｡
考 案
悪性 リンパ腫は慢性甲状腺炎としばしば合併する
ことが知 られている｡Ga-67シンチグラフィは甲
状腺腫虜の鑑別診断法として用いられるが,以下の
疾患においても Ga-67の集積がみられる,1)未分
化癌,2)悪性 リンパ腫,3)慢性甲状腺炎,4)亜急
性甲状腺炎,5)急性甲状腺炎｡臨床的には1),2)
の鑑別が問題 となることが多く,特に強い異常集積
が認められるときにはこの両者のいずれかの可能性
が高いが,一方集積が低いからといってこれらの疾
患を否定はできないので注意が必要である｡また
1)と2)はGa-67のみでは鑑別は困難である｡Ga-
67シンチグラフィのその他の意義 としては,その
病期の決定 (staging),および経過観察における進
展状況,再発の有無の評価が重要である｡
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